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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Modifica las planti
llas del Cuerpo Gene' al.
ECCION DE PERSONAL.—Rectifica antigüedad del perso
nal que expresa.--Destino al C. de N. don G. Diaz.—kiem
al C. de F. don F. Moreno.--Concede enganche al perso
nal de marinería que se relaciona.—Concede condecoracio
nes y pensión de San liermenegildo al personal que ex
presa.
SECCION DE MAQUINAS.—Concede licencia a dos auxilia
res de máquinas.--Concede permuta a dos idem
SECCION DE SANIDAD.—Concede prórroga de licencia al
comandante médico don M. Pérez.
Circulares y disposiciones.




A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del -Diario Oficial", se recuerda la con
veniencia de que las suscripciones que vencie
ron en 31 del pasado mes, sean renovadas
antes del 15 del actual, remitiéndose el ini•
porte al Administrador del -Diario Oficial" y
"Colección Legislativa", acompañado de una
de las fajas con que se sirve el periódico y ex
presando, para mayor, claridad,. el número del
giro, el cuál debe .ponerSe con el mismo nombre




ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
••• ,• ! 11:11 .>•1(
•
e
Circular.—Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo
con lo• propuesto por el Estado Mayor de la Armada, ha
resuelto que las plantillas del Cuerpo General, aprobadas
por Orden ministerial de 9 de julio de 1932 (D. O. nú
•
mero 166), se modifiquen en los conceptos de capitanes de
fragata y corbeta y tenientes de navío en la forma si
guiente:




Dato (S. M.).. • • • • • •
de fragata.
Consejo Director de la
Asamblea de San Fer
3 nando y San Hermene
o-ildo ••• ••• 2
Negociado Haberes Pasi
vOs .. • • • ••• ••• ••• •••
Capitanes
Secretaría de la Sec
ción de Personal
Auxiliar • segundo Ne




Jefes. de talleres y pi
lotos experimentación
(A)••• ••• ••• ••• ••• ••• 3
de corbeta.
Comandantes tres cañone
los tipo Dato (S. M.)...
Secretario Sección Perso
nal y auxiliar Negocia
do 2.° de la misma y
Jurisdicción Gubernati
va Madrid (S. .M.)
Jefes de talleres y ipilo
tos de experimentación
(S. M.) (A.) ...•.2•
3
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DONDE DICE DEBE DECIR
TenientJs de navío.
Para cursos de especia
lización.













Excmo. Sr.: Ascendido a su actual empleo el Contralmirante D. Joaquín Cervera y Valderrama con motivo de
expediente promovido para cubrir la plaza producida porhaber sido nombrado Jefe de Estado Mayor de la Armadael Vicealmirante D. Francisco Javier de Salas y González, que lo fué con fecha 21 de septiembre de 1931, procede la rectificación de aniig-iiedades en las que actualmen
te tienen conferidas los de su mismo empleo, a fin dedarle al citado Contralmirante la que le corresponde, porello este Ministerio ha dispuesto se fijen las antigüedades
siguientes:
Antigüedades que corresponden.
Contralmirante D. Indalecio Núñez Quijano: 22 de septiembre de 1931.
Otro D. Antonio Azarola y Gresillón . 8 de enero de
1932.
Otro D. Manuel Fernández Piña: 8 de febrero de 1932.Otro D. Joaquín Cervera y Valderrama : 28 de marzo
de 1932.
Madrid, 30 de diciembre de 1933.
ROCHA.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales
de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Vicealmirante Jefe del Es
tado Mayor de la Armada, General jefe de la Sección de
Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha disi uesto nombrar Jefe
de la tercera Sección (operaciones) del Estado Mayor de
la Armada, interinamente, al capitán de navío D. Guiller
mo Díaz y Arias Salgado, en relevo del de su mismo em
pleo D. Enrique Pérez y Fernández Chao, que pasa a
otro destino.
Madrid, 30 de diciembre de 1933.
Zl Subsecretario,
Jwitt M.-Delgado.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante Jefe del Estado Mayor "de ia




1'Excmo. Sr.: Ese lIinisterio ha dispuesto se haga cargointerinamente del destino ,de Director de lp-. Escuela deGuerra Naval, sin desatender el que actualr ente desempeña, el capitán de fragata D. Francisco Morello y Fernández, por pase a otro destino del Jefe que lo desempeñaba.
Madrid, 30 de diciembre de 1933.
El Subsecretario,
Juan M.-Delgadh
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,General Jefe de la Sección de Intendencia e InterventorCentral del Ministerio.
Marinería.
Excmo. Sr.: .Dada cuenta de instancias elevadas por loscabos radios José Parra Abad, Antonio Fernández Lo
renzo y Eugenio Higuera Gómez, en súplica de que. lesea rectificada la antigüedad en las campañas que actualmente sirve, este Ministerio, de conformidad con lo informado por las Secciones de Personal e Intendencia, haresuelto .se acceda a lo solicitado, concediendo a los recu
rrentes la continuación en el servicio por el tiempo, campaña y fecha de comienzo de la misma que figura en larelación que a continuación se inserta, debiéndoseles des
contar a todos ellos la parte proporcional de prima y vestuario no devengada en su anterior Campaña.
Madrid, 29 de diciembre de 1933.
El Subsecretario,
Juan M.-Delgado.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principalesde Ferrol y Cádiz, Comandante General de la Escuadra,General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo radio José Parra Abad. Estaci¿n Radio de Cádiz.
Tres arios en primera desde 31 de agosto último.
Idem íd. Antonio Fernández Lorenzo. Estación Radio
de Ferro]. Tres arios en primera desde 31 de agosto último.
Idem íd. Eugenio Higuera Gómez. Almirante Valdés.
Tres arios en primera desde 31 de agosto último.
••■•■•■••0•••■•••..........
Orden de San Hennenegildo.
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto se publique
en Marina que por Orden expedida por el Ministerio de
la Guerra en veintiuno del corriente mes, se ha concedido
al personal de la Armada que a continuación se relaciona,
las pensiones y condecoraciones de la Orden Militar de
San Hermenegiklo que se expresan, con la antigüedad que
a cada uno se le señala.
Madrid, 28 de diciembre cl,e 1933.
El Subsecretario,
Juan M.-Delgado.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
















Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del auxiliar primero del
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas D. Vicente Monterde
Cerezo, en solicitud de cuatro meses de licencia por en
fermo para Cartagena (Murcia), este I‘linisterio, de con
formidad con la Sección de Máquinas, en vista del acta
del resultado del reconocimiento facultativo a que ha sido
sometido el peticionario, ha dispuesto acceder a lo soli
citado, debiendo cesar en su actual destino y quedar afec
to a la Base naval principal de Cartagena. percibiendo sus
haberes por la Habilitación de la misma, en la que quedará.
en situación de disponible forzoso (apartado a), a la ter
minación de la citada licencia.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 27 de diciembre de 1933.
Subs.tcretsrlo,
Juan 31.-Delgado.
Señores General jefe de la Sección de Máquinas, Vi




Excmo. Sr. : Vista la instancia del auxiliar segundodel Cuerpo de Auxiliares de Máquinas D. Manuel Fernán
dez Delgado, en .solicitud de dos meses de prórroga a lalicencia por enfermo que le fué concedida en virtud de
Orden ministerial de 22 de septiembre último (D. O. nú
mero 227), este Ministerio, de conformidad con la Sección
de Máquinas, en vista del acta del resultado del recono
cimiento facultativo a que ha sido sometido el peticionario, ha dispuesto acceder a lo solicitado; debiendo cesar
en su actual destino y quedar afecto a la Base naval principal de Cádiz, percibiendo sus haberes por la Habilitación de la misma, en la que quedará en situación de dis
ponible forzoso (apartado a), a la terminación de la ci
tada licencia.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 27 de dickmbre de 1933.
El Subsecretario,
Juan M.-Delgado.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante jefe de la Base naval principal de Cádiz, Gene
ral Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto acceder a la
permuta solicitada por los auxiliares segundos del Cuer
po de Auxiliares de Máquinas D. Carlos Donato García
Valverde y D. Manuel Marcote Toba, en el sentido de
que el primero pasará al submarino E-3 y el segundo al
submarino B-2.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 2,7 de diciembre de 1933.
El Subsecretario,
JIM* M . -Detpado.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas y Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Ferro!.
Señores...
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SECCION DE SANIDAD
Cuereo de Sanidad.
Excmo. Sr.: ix,tia citiita ue la instancia presentada
por el comandante médico de la Armada D. Mariano Pé
rez Peláez, en súplica de prórroga de dos meses a la
licencia que por enfermo disfruta actualmente, este Mi
nisterio, en vista del resultado del reconocimiento médi
ex), y de conformidad con lo propuesto por la Sección de
Sanidad, ha dispuesto acceder a lo solicitado, debiendo
Relación
continuar percibiendo sus haberes por la Habilitación
General de la Base Naval Principal de Cartagena.
Madrid, 28 de diciembre de 1933.
El Subsecretario,
Juan M.-Delgado.
Señores General Médico Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada, Vicealmirante Jefe de la Base Naval
Principal de Cartagena, Comandante General de la
Escuadra, General Jefe de la Sección de Intendencia e
Interventor Central de Marina.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
(lel personal del Cuerpo de Aun:Piares tk: Arrllería al que Sc dejó sin curso papel ta de petición de
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1). José Delmás Blasco...
D. Enrique Sanmartín García...
1). Francisco Lloret Zaragoza...
D. Carlos Baladrón Vence... ...
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •




• • • • • • • • • • • • • • •
D. Eduardo Sánchez Rodríguez...
D. .lorge Illá de Vivero... ...
D. Carlos Allegue Caruncho...
• • • • • •
• •
• • • •
• • •
• • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por no haber sido anunciado el destino que pide.
Por ídem íd.
Por ídem íd.
Por oponerse a ello el art. 13 del Reglamento
de provisión de destinos.
Por no haber sido anunciados los destinos que
Por ídem íd.
Por haberse recibido la papeleta fuera del pla
zo reglamentario.
Madrid, 29 de diciembre de 190.--El Con ti-almirante Jefe de la Sección .11anuel Fermín dez.
SECCION DE AERONAUTICA
Relación del personat del Cuerpo General de la Armada con especialidad Aeronáutica al que se deja sin curso pa
peleta de petición de destinos vacantes por las causas que se expresan.
AIM111.
EMPLEOS
Cayitlui de (1‹ )r1)(.1- .
NOMBRES
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
1). Juan José Jáuregui y Gil Delgado... ... Por no especificar bien los destinos.
Madrid, 27 de dicierqbre de 1933. El Director de Aeronáutica, P. A., Julio Guillén.
RECTIFICACION
En la rectificación de destinos que se confieren en el
Cuerpo General de la Armada, publicada en el DIARIO
OFICIAL número 304, página 2:572, dejó de consignarse.
que el conferido al capitán de navío D. Ramón Fontenla
Maristany-, de Jefe de la flotilla de destructores (S. M.)
(L. D. M.), es con carácter voluntario interino; enten
diéndose rectificada en este sentido aquella relación.
-Madrid 2 de enero de 1934
J.














Don Arturo Herrera Marín, Comandante de Infantería
_de Maripa, Julz „instructcfrr del,. pcpediente„ in,sruí.do pos




Hago saber: Que acreditada la pérdida de dicho docu
mento queda nulo y sin valor alg-uño, incurrtendó --eri res
, ponsabilidad. la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo. .
Lo que se publica para general conocimiento.
Dado en San Fernando a diez y seis de diciembre de
mil novecíentas treinta y tres.—Artuxo-Herrera.
o
Don Arturo Herrera Marín, comandante de Infantería de
Marina, juez permanente de la Base naval prj-jicipal de
Cádiz, •
Hago saber: Que acreditado en forma legal el extravío
de la cartall' naval del inscripto José Quinto-Rueda, fo
lio 180 de 102, Trozo de San Fernando (Cádiz), queda
nula y sin valor alg-uío, incurriendo en responsabilidad
la persona qtitel la poseer no haga entrega de
Lo que se.--..publica para general conocimiento. L.
Dado ezi '6an Fernando a 18 de (liciembre de 1933.—...
Arturo
YV.?_i_ittiP/‘TT■ Typ.r, -Trvre.r.vrR7r) MAR--Th,
